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[摘　要 ] 在影响营销的四个因素中 ,渠道的重要作用日趋突出 ,而营销渠道冲突管理又是营销渠道管理的重点和难点。本文
提出了营销渠道冲突管理六步法并详细介绍了每步的具体做法 ,每一步都有较强的可操作性。
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但是 ,有时渠道并没有什么明显的冲突特征 ,那么 ,此














































































管理渠道冲突的杠杆类型包括 :经济杠杆 (如奖罚 ;限
量供货 ;断货 ;罢销 ;停销等) 、管理杠杆 (如确立共同的愿
景 ;加强信任 ;促进合作 ;人员交换 ;情感沟通等) 、契约杠
杆 (如协商 ;谈判 ;责任、角色、区域等的再明确等) 、法律杠
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